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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja keuangan di 
Koperasi Karyawan Dadi Mulyo Sejati tahun 2016-2018. Kinjera keuangan dapat 
diukur dengan menggunakan tujuh aspek beserta komponennya sebagai variabel. 
Tujuh aspek dalam penelitian ini berdasarkan pada Surat Keputusan Kementerian 
dan MUKM RI tahun 2016. Objek dari penelitian ini yaitu laporan keuangan pada 
Koperasi Karyawan Dadi Mulyo Sejati dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. 
Hasil analisis data menjelaskan Koperasi Karyawan Dadi Mulyo Sejati tahun 2016 
sampai dengan tahun 2018 tergolong “Dalam Pengawasan” atau tidak sehat karena 
skor yang didapatkan Koperasi Karyawan Dadi Mulyo Sejati berada pada rentang 
skor 51,00 ≤ x ≤ 66,00. 
Keyword: Aspek SK-Menkop, kinerja keuangan, dan laporan keuangan. 
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ABSTRACT 
The aim of this study is to evalution of financial performance in Koperasi 
Karyawan Dadi Mulyo Sejati on 2016-2018. Financial performance can be 
measured by seven aspect with their components as variable. Seven aspect on this 
study based on Surat Keputusan Kementerian Koperasi dan MUKM RI 2016. The 
object of this study is the financial report of Koperasi Karyawan Dadi Mulyo Sejati 
on 2016-2018. The result of this study explain that the financial performance in 
Koperasi Karyawan Dadi Mulyo Sejati at 2016 until 2018 classified at “Under 
Supervision” or can be say not healthy because the score of financial performance 
that Koperasi Karyawan Dadi Mulyo Sejati get in a range score 51,00 ≤ x ≤ 66,00.  
Keywords: aspect on SK-Menkop, financial performance, and financial 
report  
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